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Artiklid / Articles
Heiko Droste: Die Geschriebene Zeitung im 17. und 18. Jahr-
hundert. Ein öffentliches Nachrichtenmedium [Kokkuvõte: 
Uudiskirjad kui avalikud uudistevahendajad 17. ja 18. sajandil]
3/4, 509–523
Irina Gerasimova: Between Wilna and Königsberg: a his-
tory of one flight, August 1655 [Kokkuvõte: Vilniuse ja Königs-
bergi vahel: ühe põgenemise lugu]
3/4, 447–463
Ivo Juurvee: Idabloki eriteenistuste võitlustest Külma sõja 
ajaloorindel Andrus Roolahe ja Julius Maderi näitel [Abstract: 
East Bloc security services’ battles on the history front dur-
ing the Cold War: a case-study of Andrus Roolaht and Julius 
Mader]
1/2, 47–76
Tiiu Kreegipuu: Eesti NSV trükiajakirjanduse parteilise 
juhtimise üldised põhimõtted [Abstract: The Soviet Estonian 
press under the rule of the Communist Party]
1/2, 155–178
Enn Küng: The plans for making the Pärnu-Viljandi-Tartu 
waterway navigable in 1630–1680 [Kokkuvõte: Pärnu-Vil-
jandi-Tartu veetee laevatatavaks muutmise kavad 1630.–1680. 
aastatel] 
3/4, 425–446
Mati Laur: Die Verbreitung der offiziellen Anordnungen in 
Liv- und Estland im 18. Jahrhundert [Kokkuvõte: Ametlike 
teadaannete edastamine 18. sajandi Baltikumis]
3/4, 525–537
Kersti Lust: The supplications of Livonian state peasants, 
1820–1841 [Kokkuvõte: Liivimaa kroonutalupoegade kaebu-
sed 1820–1841]
3/4, 539–558
Kristjan Luts: Eestlased Nõukogude armees 1968–1991 
[Abstract: Estonians in the Soviet Army 1968–1991]
1/2, 253–280
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Mari Nõmmela: Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse 
konflikt Eesti kunstiajaloos Voldemar Vaga näitel [Abstract: 
Conflict between style-historical and Marxist approaches in 
Estonian art history: the case of Voldemar Vaga]
1/2, 197–211
Magnus Olsson: Postal round trip to Amsterdam. The pri-
vate entrepreneurship within the Swedish postal organiza-
tion in 1716 [Kokkuvõte: Postitee Amsterdami. Eraettevõtjad 
Rootsi postisüsteemis 1716. aastal]
3/4, 493–507
Indrek Paavle: Vili ja munad režiimi teenistuses. Sundan-
dam 1940. aastate Eesti külas [Abstract: Grain and eggs in 
the service of the regime: coercive procurement in Estonian 
villages in the 1940s]
1/2, 213–229
Pārsla Pētersone: Die Poststation Roop – ein Knoten-
punkt des wichtigsten Verkehrsnetzes in Livland [Kokku-
võte: Straupe postijaam – Liivimaa peamiste postiteede ris-
tumispunkt]
3/4, 585–602
Kaarel Piirimäe: 1944. aasta “autonoomiaseadused”. Liidu-
vabariigid Kremli välispoliitikas liitlastevaheliste suhete 
kontekstis [Abstract: The autonomy laws of 1944: the Soviet 
republics in Moscow’s foreign policy in the context of the 
inter-Allied relations]
1/2, 13–46
Aigi Rahi-Tamm: Arhiivid Nõukogude repressiivaparaadi 
teenistuses. “Poliitvärvingute” kartoteek Eestis 1940–1956 
[Abstract: Archives in the service of repression: Soviet Esto-
nia’s card catalog index of “political colorings” 1940–1956]
1/2, 123–154
Anu Raudsepp: Lõssenkism ja Tartu Ülikooli bioloogiaosa-
kond stalinismi ajal [Abstract: Lysenkoism and the Depart-
ment of Biology of Tartu University in the period of Stalinism]
1/2, 179–196
Hartmut Rüß: Franziska Amelungs Reise nach Livland und 
Russland 1811 bis 1818 [Kokkuvõte: Franziska Amelungi reis 
Liivimaale ja Venemaale 1811–1818]
3/4, 559–584
Tapio Salminen: Common, imposed or public? Aspects on 
the understanding of roads in late medieval and early mod-
ern Finland [Kokkuvõte: Ühised, pealesunnitud või avalikud? 
Aspekte Soome kesk- ja varauusaegsete teede tähendusest]
3/4, 373–382
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Meelis Saueauk: Nõukogude julgeolekuorganid Eestis 1944–
1953: ülesanded, struktuur, juhtimine [Abstract: Soviet state 
security organs in Estonia 1944–1953: tasks, structure, admin-
istration]
1/2, 77–122
Örjan Simonson: Seventeenth-century virtual communities. 
Postal service and correspondence networks in the Swedish 
empire [Kokkuvõte: 17. sajandi virtuaalsed kogukonnad. Pos-
titeenus ja korrespondentsvõrgustikud Rootsi suurriigis]
3/4, 383–424
Marek Tamm: Communicating crusade. Livonian mission 
and the Cistercian network in the thirteenth century [Kok-
kuvõte: Ristisõja kommunikatsioon. Liivimaa misjon ja tsis-
tertslaste võrgustik 13. sajandil]
3/4, 341–372
Hiljar Tammela: “Eesrindlaste” autasustamine Eesti NSV 
10. aastapäeval [Abstract: Soviet state awards on the occasion 
of the 10th anniversary of the Estonian SSR]
1/2, 231–252
Carl Christian Wahrmann: Die Macht der Gerüchte. Die 
Seestädte des südwestlichen Ostseeraums und die Bedrohung 
durch die Pest 1708–1713 [Kokkuvõte: Katkuoht ja kuulujutud 
Läänemere sadamalinnades aastatel 1708–1713]
3/4, 465–491
Historiograafiline ülevaade / Historiographical Review
Olaf Mertelsmann: Nõukogude majandusajaloo historio-
graafiast [Abstract: On the historiography of Soviet econo-
mic history]
1/2, 281–296
Arvustused / Reviews
Ivo Juurvee: Jukka Rislakki, The Case for Latvia: Disinfor-
mation Campaigns Against a Small State
1/2, 308–311
Olev Liivik: Katrin Boeckh, Stalinismus in der Ukraine: Die 
Rekonstruktion des sowjetischen Systems nach dem Zweiten 
Weltkrieg
1/2, 311–316
Maarja Merivoo-Parro: Harri Rinne, Laulev revolutsioon 1/2, 324–326
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Oliver Pagel: Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland: 
Stalins Kriegsplane gegen den Westen
1/2, 303–307
Ardi Siilaberg: Hirvepark 1987. 20 aastat kodanikualgatust, 
mis muutis Eesti lähiajalugu
1/2, 320–324
Hiljar Tammela: Uno Liivaku, Väike soveti keele sõnaraamat 1/2, 316–320
Tõnu Tannberg: NKVD-MVD SSSR v bor’be s banditizmom 
i vooruzhennȳm natsionalisticheskim podpol’em na Zapadnoĭ 
Ukraine, v Zapadnoĭ Belorussii i Pribaltike (1939–1956)
1/2, 297–303
Kroonika / Chronicle
Lea Leppik: Konverents “Nõukogude teadus – sisult sotsia-
listlik, vormilt rahvuslik?”
1/2, 327–330
Kristjan Luts: Solidaarsuse ekspress 1/2, 334–336
Aigi Rahi-Tamm: Stalinismi konverents Moskvas 1/2, 330–334
